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『御日記』・『学習院仮日記』表1
（宮内庁書陵部所蔵）『御日記』
冊子題名 年号 西 季節 ’会開量数＊ 考
1御日記一 弘化3年 1846四季
2御日記二 嘉永4年 1851 四季 37回（内闘会4回） 「六」とあり
3 1ヨ記ミ　　　　　安政2年 1855四季 「十とあり
（宮内庁書陵部所蔵）『学習院仮日記』
冊子題名 年号 西 節 会開≡数管 考
1学習　仮日記一 嘉永3年 1850春秋 20回（内闘会）
2学習　仮日記一ノ下 嘉永6年 1853四季 37回（内閥会4回）
3学習院仮日記二 嘉永7年 1854春夏 12回 4月～5月迄御会の記事なし4学習院仮日記三 安政2年 1855春夏 20回（内闘会1回）
5学習院仮日記四 安政2年 1855秋冬 2回 7月23EI以降御会の記事なし
6学習院仮日記四ノ下 安政3年 1856春夏（四季） 37回（内闘会5回）




8学習院仮日記五 安政6年 1859四季 36回（闘会3回）
9学習院仮日記六 万年1年 1860春夏 43回（闘会3回）?????
学習院仮日記七 文久2年 1862四季 41回（闘会8回）
学習院仮日記八 文久4年 1864四季 45回（闘会0回） 7月12日～10月8El迄の記録なし?」?????
学習院仮日記九 慶応1年 1865秋冬 41回（闘会2回）
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表2　学習院学問所出席者数（大学校・学習所御用掛雑記八』（宮内庁書陵部所蔵）から作成）
元号 月日 堂上聴衆 堂上　参 非蔵人聴， 非蔵人推 備考
弘化四年 4月9日 一＊ 一 11人
4月糟日 77人 9人 16人
4月29日 71人 17人 15人
5月9日 76人 15人 11人
5月19日 76人 18人 14人
5月29日 73人 14人 12人
6月9日 76人 14人 16人
6月19日 一 一 一
6月29日 78人 9人 17人
フ月9日 82人 12人 20人
7月19日 70人 12人 12人
7月29日 70人 13人 19人
8月9日 71人 12人 24人
8月19日 54人 10人 14人
8月29日 68人 13人 16人
10月4日 62人 12人 15人
10月17日一 一 一 女院崩御
12　19日45人 3人 6
氷元 2月14日 72人 19人 8人 4人
2月19日 66人 13人 5人 1人
2月29日 58人 12人 12人 4人
3月9日 69人 15人 14人 5人
3月22日 61人 14人 12人 4人
3月29日 60人 10人 9人 6人
4月9日 68人 15人 8人 3人
4月19日 61人 11人 6人 4人
4月29日 63人 10人 11人 3人
5月9日 61人 9人 10人 4人
5月19日 58人 10人 10人 4人
6月9日 53人 10人 11人 3人
6月18日 70人 9人 14人 3人
6月29日 58人 12人 10人 4人
7月9日 63人 11人 16人 1人
7月19日 49人 14人 16人 7人
7月29日 62人 10人 10人 14人
8月9日 26人 6人 12人 2人
8月19日 61人 10人 13人 1人
未詳 44人 10人 12人 1人
8月29日 61人 10人 13人 1人
9月19日 59人 14人 16人 2人
9月29日 一 一 一 一
10月9日 67人 7人 13人 4人
10月19日49人 6人 8人 4人
10　29日一 一 一 一 駐　の　日記　なし





2月29日 58人 　　　　印P4人 　　　　　　吻P3人 4人
・　　　　　　　　噌
3月9日 71人 17人 10人 3人
3月19日 76人 13人 14人 3人
3月26日 一 一 ｝ 一
3月29日 55人 斜人 11人 3人
4　9日 64人 18人 11人 4人 蹉下の　日記」な
久3年 11月9日 20人 3
11月19日22人 3人
11月26日一 『 一 一 欠会
11　29日一 一 一 一
文久4 2月9日 52人 5人 2人
慶応元年 2月3日 33人 2人 2人 12月に丁祭記事あり

















4月3日 一 一4月6日 （堂上読上5人） 読上人数のみ














































9月3日 一 一 記載なし
9月6日 （堂上読上3人） 読上人数のみ?????
（史記読上5人）　　　　　　　　　， 読上人数のみ
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名前 就任時期 退任　期 出仕名 身分 学派
寺島俊平 弘化4年6月 （嘉永2年） 藤原天祐 九条家家臣 一 嘉永2年死去
岡田六蔵 弘化4年6月 （嘉永3年） 源亀 一 岩垣龍渓門下
牧善輔 弘化4年6月 文久3年 藤原親 一 頼山陽門下 文久3年2月死去
大沢雅五郎 弘化4年6月 文久3年7月 藤原敬遙 一 鈴木恕平門下→山口寰R門下
中沼了三 弘化4年6月 休会まで就任 藤原之舜 （父は医者中沼養硯） 鈴木恕平門下
合谷三吉 文久3年2月 休会まで就任 劉識 一 広瀬淡窓門下
梅辻平祐 慶応元年2月 休会まで就任 祝部更張 妙法院門室儒士 一
貫名右近 慶応元年2月 休会まで就任 藤原祁 一条家儒士 一
秋田稲人 慶応元年2月 休会まで就任 源晴 一 一
和書会読師 （『学習院仮日記』（宮内庁書陵部所蔵）から作成）
名前 就任時 退任時 出仕名 分 学派 考
小泉将曹康敬 嘉永2年2月 嘉永5年6月 坂上康敬 三条西家外記 本居大平門下 嘉永5年6月死去
勢多大判事章武 嘉永5年6月 安政5年5月 中原章武 地下官人 一 安政5年5月死去
谷森善臣 安政6年5月 休会まで就任 平種黍 三条西家外記 伴信友門下
出雲路定信 安政6年5月 休会まで就任 斎部定信 下御霊神社神主 一
樹下茂国 （文久元年） 休会まで就任 祝祁茂国 日吉神社神官 一
?????
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表4 出席回数と出席者詳細（r中山忠能履歴資料』四・r明治維新辞典』から作成）









14回万里小路樽房 27歳嘉永3年名家 万里小路正房 O O o 文久三年八月十八日の政変により廃官。優応三年正月差Tを免ぜられる。
武者小躇公香 23歳嘉永3年羽林家 武者小踏実建 O 一
坊城俊政 24歳嘉永3年名家 坊城俊明 o 文久三年職事
τ3回 橋本実梁 17歳嘉永3年羽林家 橋本実麗（実小q輔季〉 o o 文久三年八月十八日の政変で差控を命ぜられた。慶応ミN正月差控を免ぜられる。
12回六条有義 20歳嘉永3年羽林家 六条有容 0 O 一
八条隆声 25歳嘉永3年羽林家 八条隆礼 O 一
10回櫛笥隆紹 28歳嘉永3年羽林家 櫛笥隆起 O 慶応二年八月大原重徳ら王政復古派の廷臣ニー名と列Q、朝政の改革等建譲した。
9回 日野西延榮 一 嘉永3年名家 日野西光暉 一
松木宗有 一 嘉永3年羽林家 松木宗行 一







8回 中院通冨 28歳嘉永3年大臣家 父中院遍繁（実ｿ大寺実隆） O O（加ｨ） 万延元年七月儲君（明治天皇）三卿となる。
河鰭公述 22歳嘉永3年羽林家 河鰭実利 O O O 文久二年八月、廣幡忠礼ら一三名の廷臣と連署して、久致囃ﾊ・岩倉具視らの処罰を建言した。同年十二月国事御用
|に任じられたが在職中に死去。
島丸光徳 董9歳 嘉永3年名家 島丸光政 O o 文久三年八月十八日の政変により国事参政を解かれたが、O条実美ら七卿と行動を共にせず、差控の処分を受けた。
c応三年正月に許される。




7回 甘露寺勝長 24歳嘉永3年名家 甘露寺愛長 一







裏松勲光 一 嘉永3年名家 裏松恭光 一
清岡長熈 3フ歳 嘉永3年半家 清岡長材 O 学頭 元治元年六月一条家門流の三ハ卿連署して横浜鎖港を藷､た際も加わる。
6回 三条公睦 23歳嘉永3年清華家 三条実万 一 安政元年二月死去




梅渓通善 30歳嘉永3年羽林家 梅渓通修（実六?L言） o o 有鐵 文久二年五月国事御用書記の同役公家二三卿と共に運署ｵて控夷貫徹に関する上奏を行った。
萩原員光 一 嘉永6年半家 萩原員維 一
5回 錦織久隆 34歳嘉永6年半家 錦織久雄 o 文久三年三月、幕府の上奏した嬢夷期限に関する公武評cの内容を明示すべきことを要講して．六十卿と共に上書。
山本実政 25歳嘉永3年羽林家 山本実城 O 一










3回 醍醐忠順 2フ歳 嘉永6年清華家 醍醐輝弘 o 安政五年日米通商条約の勅許問題が起こるに及び勅間にaかり、ひとり畿内を除外して開市闘港を許可すべしと言
縺B




























裏辻公愛 30歳嘉永3年羽林家 裏辻実孚 O O られ、十月許された。公武合体派の一人で、激派の志士よりｺ追を受け、慶応三年十二月王政復古に際し、参朝を停め
られた。
1回 四辻公績 40歳嘉永3年羽林家 四辻公説 O 一
万延元年六月講奏、文久二年十二月国事御用掛となった
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?????っ?????????。（?）『??????』?〜???、????????。（?）『?? 』 ? 、 ?、 、 ???。（?） ?? 「????? ????? ??」???。（?）『?? ??』 、 ? ? 、? ???
???。
（?）『???? ?』 、 ? 、 ? 。（?）『?? 』 、 、? ? 。（?） ?? 「?? ? ??」（ 』
???????）。
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